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วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์ 2 ขอ้ คือ 1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของรูปแบบจีโนไทป์ 
ของยีน Growth hormone (gh) และยีน Insulin-like growth factor-I (igf-I) กับ Heterotic effect ต่อ
น ้าหนกัตวั และอตัราการเจริญเติบโตในไก่โคราช และ 2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการแสดงออกของ
ยีน gh และยีน igf-I  ท่ีมีจีโนไทป์รูปแบบ homozygous และ heterozygous ในแต่ละช่วงอายุ ใช้ไก่
โคราช 613 ตวั ท่ีเกิดจากไก่พ่อพนัธ์ุ 142 ตวัและแม่พนัธ์ุ 259 ตวั ท่ีทราบจีโนไทป์ ตรวจจีโนไทป์
ของยีนด้วยเทคนิค PCR-RFLP จดัแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 
คละเพศ แบ่งไก่โคราชตามจีโนไทป์ของยีน เป็น 6 กลุ่ม คือ ยีน gh  3 กลุ่ม ประกอบด้วย A1A1 
A1A3 A3A3 และยีน igf-I อีก 3 กลุ่ม คือ AA AC และ CC  แต่ละกลุ่มมี 4 ซ ้ า ท่ีอายุ 0 2 4 6 8 และ 
10 สัปดาห์ เก็บขอ้มูลน ้ าหนักตวั (BW) อตัราการเจริญเติบโต (ADG) และ ท่ีอายุ 2 4 6 8 และ 10 
สุ่มเก็บตวัอย่างตบัและสมองจากไก่กลุ่มละ 4 ตวั สกัด RNA จากสมองและตบั เพื่อศึกษาการ
แสดงออกของยีน ค านวณค่า heterotic effect จากค่า least square mean ของน ้ าหนกัตวัและอตัราการ
เจริญเติบโต ประมาณค่า Dominance effect ดว้ยวิธี Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) ด้วย 
animal model with parental dominance วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ BW ADG Heterotic effect 
และ  Dominance effect ด้วยวิ ธี  Pearson’s coefficients of correlation วิ เคราะห์นัยส าคัญของ
อิทธิพลของจีโนไทป์ต่อ BW ADG Heterotic effect Dominance effect และระดับการแสดงออก
ของยนี ดว้ย Analysis of variance (ANOVA) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหวา่งจีโนไทป์ท่ี
ต่างกนัดว้ยวิธี TUKEY’s range test  ประมาณค่าอิทธิพลของจีโนไทป์ดว้ย Ordinary Least Square 
(OLS) ก าหนดระดับนั ยส าคัญ ท่ี  0.05 ผลวิ เค ราะ ห์  correlation พบว่ า  BW และ  ADG มี
ความสัมพนัธ์กบั Heterotic effect และ Dominance effect ทุกอายุ (P<0.001) และพบความสัมพนัธ์
ของ Heterotic effect กับ Dominance effect ของทั้ งสองลักษณะท่ีอายุ 0 6 8 และ 10 สัปดาห์ 
(P<0.05) ผลการวิเคราะห์นยัส าคญัของอิทธิพลของจีโนไทป์ พบวา่ไก่ท่ีมีจีโนไทป์ A1A1 ของยีน 
gh มี BW ADG heterotic effect  และ dominance effect สูงสุดทุกช่วงอายุ (P<0.05) การวิเคราะห์
การแสดงออกของยีน gh พบวา่มีการแสดงออกท่ีต ่ามากไม่สามารถใช้ในการสรุปผลได ้กรณีของ
ยนี igf-I  พบความสัมพนัธ์กบั BW ท่ีอาย ุ0 2 และ 4 สัปดาห์ ADG ท่ีอาย ุ2 และ 4 สัปดาห์ heterotic 
effect ท่ีอายุ 4 สัปดาห์ dominance effect ท่ีอายุ 0 4 6 8 และ 10 สัปดาห์ (P<0.05) โดยจีโนไทป์ท่ีมี
ข 
 
ค่าต่างๆ สูงท่ีสุดคือจีโนไทป์ AA แต่ส าหรับค่า dominance effect นั้นกลบัพบวา่จีโนไทป์ AA มีค่า
ต ่าสุดท่ีอายุ  4 6 8 และ 10 สัปดาห์ พบการแสดงออกของจีโนไทป์ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
อายุ 2 สัปดาห์ (P< 0.05) โดยพบวา่จีโนไทป์ AA มีการแสดงออกของยีนสูงกวา่ CC แต่จีโนไทป์ 
AA และ CC มีการแสดงออกของยนีไม่แตกต่างกบัจีโนไทป์ AC ท่ีอายุ 2 4 6 8 และ 10 สัปดาห์ ผล
การศึกษาคร้ังน้ีจึงสรุปไดว้า่จีโนไทป์รูปแบบ heterozygous ของยนี gh และยนี igf-I ไม่มีผลต่อการ
เกิด heterotic effect ของลกัษณะการเจริญเติบโตในไก่โคราช อีกทั้งจีโนไทป์รูปแบบ heterozygous 
(AC) ของยีน igf-I มีระดบัการแสดงออกของยีนท่ีไม่แตกต่างกบัจีโนไทป์รูปแบบ homozygous 
(AA และ CC) ในไก่โคราชอีกดว้ย 
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GROWTH HORMONE GENE/INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR-I GENE/ 
HETEROSIS AND GROWTH PERFORMANCE 
 
There were 2 objectives for this study: 1) Study the relationships between  
genotypes of growth hormone (gh) gene and insulin-like growth factor - I (igf-I) gene 
and heterosis on body weight, and average daily gain of Korat chicken, and 2) 
Compare the expression of homozygous, and heterozygous genotypes of the gh and 
igf-I genes in various ages of chickens. Six hundred and thirteen chickens were used. 
PCR-RFLP was used to check genotypes. Completely Randomized Design (CRD) 
was applied to 6 groups, and were divided by genotype: A1A1, A1A3, and A3A3 for 
the gh gene, and AA, AC, and CC for the igf-I gene. There were 4 replications per 
group. At the 0, 2nd, 4th, 6th, 8th, and 10th weeks, body weight (BW), and average daily 
gain (ADG) were collected. At the ages the 2nd - 10th weeks, the brains and livers of 4 
chickens from each group were collected. The total RNAs were isolated to investigate 
expressions of the genes. Heterosis was calculated. The dominance effect was 
estimated by Best Linear Unbiased Prediction (BLUP). The significant effects were 
analyzed by ANOVA. TUKEY’s range test, and was used to test the significant 
difference of the mean. The level of significance was defined at 0.05. A significant 
effect of the gh gene on BW, ADG, heterosis, and dominance effect was found 
ง 
(P<0.05), genotype A1A1 had the highest effect. Unfortunately, level of each 
genotype gh gene expression cannot be used for comparison because a very low level 
of expression of the gh gene had been found. Regarding the igf-I gene, a relationship 
with BW, ADG, heterosis, and dominance effects were found (P< 0.05). For the 
dominance effect, homozygous genotype AA had the highest effect in week 0, and the 
lowest effect in weeks 4th - 10th. Genotype AA had the higher than expression 
genotype CC at the 2nd week, while genotype AA and CC had expression 
nonsignificant with genotype AC at the 2nd - 10th week. The results showed that 
heterozygous genotypes did not cause heterosis. Moreover, the expression of the igf-I 
gene also aligned with the results. 
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